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（２００６）
・佐々木浩子：大学生の精神的健康度に関する研








人 ％ 人 ％ 人 ％
バレーボール １８ ２１．２ １２ １４．３ ３０ １７．８
テニス １６ １８．８ １３ １５．５ ２９ １７．２
バスケボール １８ ２１．２ ３ ３．６ ２１ １２．４
ソフトボール ５ ５．９ ３ ３．６ ８ ４．７
卓球 ６ ７．１ １ １．２ ７ ４．１
陸上競技 ３ ３．５ ３ ３．６ ６ ３．６
弓道 ４ ４．７ １ １．２ ５ ３
空手 ４ ４．７ ０ ０ ４ ２．４
ハンドボール ２ ２．４ ２ ２．４ ４ ２．４
剣道 １ １．２ ２ ２．４ ３ １．８
水泳 １ １．２ １ １．２ ２ １．２
ダンス ２ ２．４ ０ ０ ２ １．２
野球 ２ ２．４ ０ ０ ２ １．２
スケート １ １．２ ０ ０ １ ０．６
バレエ １ １．２ ０ ０ １ ０．６
ホッケー １ １．２ ０ ０ １ ０．６
器械体操 ０ ０ １ １．２ １ ０．６
新体操 ０ ０ １ １．２ １ ０．６
バトミントン ０ ０ １ １．２ １ ０．６
馬術 ０ ０ １ １．２ １ ０．６
なし ０ ０ ３９ ４６．４ ３９ ２３．１




人 ％ 人 ％ 人 ％
テニス １３ １５．３ １ １．２ １４ ８．３
バスケットボール １３ １５．３ ０ ０ １３ ７．７
バレーボール １２ １４．１ ０ ０ １２ ７．１
弓道 ８ ９．４ ０ ０ ８ ４．７
ダンス ６ ７．１ ２ ２．４ ８ ４．７
バトミントン ７ ８．２ ０ ０ ７ ４．１
空手 ４ ４．７ ０ ０ ４ ２．４
ソフトボール ４ ４．７ ０ ０ ４ ２．４
ハンドボール ４ ４．７ ０ ０ ４ ２．４
サッカー ３ ３．５ ０ ０ ３ １．８
卓球 ２ ２．４ １ １．２ ３ １．８
陸上競技 ２ ２．４ ０ ０ ２ １．２
剣道 １ １．２ ０ ０ １ ０．６
水泳 １ １．２ ０ ０ １ ０．６
スケート １ １．２ ０ ０ １ ０．６
バレエ １ １．２ ０ ０ １ ０．６
ボクシング １ １．２ ０ ０ １ ０．６
ホッケー １ １．２ ０ ０ １ ０．６
野球 １ １．２ ０ ０ １ ０．６
なし ０ ０ ８０ ９５．２ ８０ ４７．３
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００




人 ％ 人 ％ 人 ％
運動する機会が大変多い ６ ７．１ ０ ０ ６ ３．６
どちらかというと多い １２ １４．１ ５ ６ １７ １０．１
多いとも少ないとも言えない ２８ ３２．９ ９ １０．７ ３７ ２１．９
どちらかというと少ない ２５ ２９．４ ４１ ４８．８ ６６ ３９．１
運動する機会は殆どない １４ １６．５ ２９ ３４．５ ４３ ２５．４




人 ％ 人 ％ 人 ％
歩いたり体を使う機会が多い １８ ２１．２ １２ １４．３ ３０ １７．８
どちらかというと多い ２４ ２８．２ １３ １５．５ ３７ ２１．９
多いとも少ないとも言えない ３０ ３５．３ ４０ ４７．６ ７０ ４１．４
どちらかというと少ない １１ １２．９ １９ ２２．６ ３０ １７．８
体を使う機会は殆どない ２ ２．４ ０ ０ ２ １．２




人 ％ 人 ％ 人 ％
関心が高い ３５ ４１．２ １２ １４．３ ４７ ２７．８
どちらかというと高い ３１ ３６．５ ２３ ２７．４ ５４ ３２
高いとも低いとも言えない １６ １８．８ ３６ ４２．９ ５２ ３０．８
どちらかというと低い ３ ３．５ １２ １４．３ １５ ８．９
関心がない ０ ０ １ １．２ １ ０．６




人 ％ 人 ％ 人 ％
積極的に運動に取組みたい ３５ ４１．２ １５ １７．９ ５０ ２９．６
できれば取組みたい ４６ ５４．１ ４７ ５６ ９３ ５５
どちらとも言えない ３ ３．５ ２１ ２５ ２４ １４．２
それほど取組みたいと思わない １ １．２ １ １．２ ２ １．２
取組みたいとは思わない ０ ０ ０ ０ ０ ０




人 ％ 人 ％ 人 ％
場所や仲間に恵まれている １８ ２１．２ ３ ３．６ ２１ １２．４
どちらかというと恵まれている ２７ ３１．８ １０ １１．９ ３７ ２１．９
どちらとも言えない ２９ ３４．１ ４４ ５２．４ ７３ ４３．２
あまり恵まれていない １１ １２．９ ２４ ２８．６ ３５ ２０．７
全く恵まれていない ０ ０ ３ ３．６ ３ １．８





人 ％ 人 ％ 人 ％
身体的に運動に向いている １７ ２０ ２ ２．４ １９ １１．２
どちらかというと向いている ２３ ２７．１ １１ １３．１ ３４ ２０．１
どちらとも言えない ３１ ３６．５ ３５ ４１．７ ６６ ３９．１
どちらかというと向いていない １１ １２．９ ３４ ４０．５ ４５ ２６．６
全く向いていない ３ ３．５ ２ ２．４ ５ ３




人 ％ 人 ％ 人 ％
性格的に運動に向いている ２８ ３２．９ ５ ６ ３３ １９．５
どちらかというと向いている ２２ ２５．９ １２ １４．３ ３４ ２０．１
どちらとも言えない ２６ ３０．６ ４４ ５２．４ ７０ ４１．４
どちらかというと向いていない ８ ９．４ ２２ ２６．２ ３０ １７．８
全く向いていない １ １．２ １ １．２ ２ １．２




人 ％ 人 ％ 人 ％
大変良好 ３０ ３５．３ ２４ ２８．６ ５４ ３２
どちらかというと良好 ３８ ４４．７ ３３ ３９．３ ７１ ４２
良くも悪くもない １２ １４．１ １８ ２１．４ ３０ １７．８
どちらかというと不調 ５ ５．９ ９ １０．７ １４ ８．３
全く不調 ０ ０ ０ ０ ０ ０




人 ％ 人 ％ 人 ％
リズムとバランスがとれている ４ ４．７ ３ ３．６ ７ ４．１
どちらかというととれている ２９ ３４．１ ２１ ２５ ５０ ２９．６
どちらとも言えない ２６ ３０．６ ３４ ４０．５ ６０ ３５．５
どちらかというと崩れている ２３ ２７．１ ２４ ２８．６ ４７ ２７．８
著しく崩れている ３ ３．５ ２ ２．４ ５ ３




人 ％ 人 ％ 人 ％
いつも有意義に過ごしている ２５ ２９．４ ２０ ２３．８ ４５ ２６．６
どちらかというと有意義 ４２ ４９．４ ４０ ４７．６ ８２ ４８．５
どちらとも言えない １３ １５．３ ２２ ２６．２ ３５ ２０．７
どちらかというと有意義でない ４ ４．７ １ １．２ ５ ３
有意義な時は殆どない １ １．２ １ １．２ ２ １．２
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００




人 ％ 人 ％ 人 ％
関心が高い ７ ８．２ ３ ３．６ １０ ５．９
どちらかというと高い ３６ ４２．４ ３０ ３５．７ ６６ ３９．１
高いとも低いとも言えない ４０ ４７．１ ３９ ４６．４ ７９ ４６．７
どちらかというと低い ２ ２．４ １２ １４．３ １４ ８．３
関心はない ０ ０ ０ ０ ０ ０




人 ％ 人 ％ 人 ％
ストレスは極めて少ない ２４ ２８．２ １８ ２１．４ ４２ ２４．９
少ないほう ４７ ５５．３ ４３ ５１．２ ９０ ５３．３
多くも少なくもない １１ １２．９ １５ １７．９ ２６ １５．４
多いほう ０ ０ ６ ７．１ ６ ３．６
ストレスが極めて多い ３ ３．５ ２ ２．４ ５ ３




人 ％ 人 ％ 人 ％
生きがい度が極めて高い ３ ３．５ １ １．２ ４ ２．４
高いほう １２ １４．１ ７ ８．３ １９ １１．２
高くも低くもない ２４ ２８．２ ３５ ４１．７ ５９ ３４．９
低いほう ３５ ４１．２ ２８ ３３．３ ６３ ３７．３
生きがい度が極めて低い １１ １２．９ １３ １５．５ ２４ １４．２




人 ％ 人 ％ 人 ％
健康的な生活リズムを作りたい ２６ ３０．６ １５ １７．９ ４１ ２４．３
できれば作りたい ４７ ５５．３ ５３ ６３．１ １００ ５９．２
どちらとも言えない １１ １２．９ １３ １５．５ ２４ １４．２
それほど作ろうとは思わない １ １．２ ３ ３．６ ４ ２．４
作ろうとは全く思わない ０ ０ ０ ０ ０ ０





人 ％ 人 ％ 人 ％
積極的なほうである ３９ ４５．９ ２７ ３２．１ ６６ ３９．１
どちらとも言えない ３３ ３８．８ ３２ ３８．１ ６５ ３８．５
おとなしいほうである １３ １５．３ ２５ ２９．８ ３８ ２２．５
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
協調性
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
協調的なほうである ６３ ７４．１ ５３ ６３．１ １１６ ６８．６
どちらとも言えない ２０ ２３．５ ２５ ２９．８ ４５ ２６．６
協調的なほうではない ２ ２．４ ６ ７．１ ８ ４．７
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
感情のコントロール
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
コントロールできるほうである ５８ ６８．２ ５９ ７０．２ １１７ ６９．２
どちらとも言えない ２１ ２４．７ １６ １９．１ ３７ ２１．９
コントロールできるほうでない ６ ７．１ ９ １０．７ １５ ８．９
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
ねばり強さ
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
ねばり強いほうである ５９ ６９．４ ４８ ５７．１ １０７ ６３．３
どちらとも言えない １９ ２２．４ ２６ ４０ ４５ ２６．６
ねばり強いほうではない ７ ８．２ １０ １１．９ １７ １０．１
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
集中力
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
集中力があるほうである ４０ ４７．１ ４４ ５２．４ ８４ ４９．７
どちらとも言えない ３２ ３７．６ ３０ ３５．７ ６２ ３６．７
集中力があるほうではない １３ １５．３ １０ １１．９ ２３ １３．６
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
闘争心
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
闘争心があるほうである ４９ ５７．６ ３８ ４５．２ ８７ ５１．５
どちらとも言えない ２６ ３０．６ ２３ ２７．４ ４９ ２９
闘争心があるほうではない １０ １１．８ ２３ ２７．４ ３３ １９．５
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
自主性
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
自主性があるほうである ４１ ４８．２ ２６ ３１ ６７ ３９．６
どちらとも言えない ３１ ３６．５ ４１ ４８．８ ７２ ４２．６
自主性があるほうではない １３ １５．３ １７ ２０．２ ３０ １７．８
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
責任感
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
責任感があるほうである ５３ ６２．４ ５３ ６３．１ １０６ ６２．７
どちらとも言えない ２０ ２３．５ ２５ ２９．８ ４５ ２６．６
責任感があるほうではない １２ １４．１ ６ ７．１ １８ １０．７
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
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判断力
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
判断力があるほうである ２５ ２９．４ ２４ ２８．６ ４９ ２９
どちらとも言えない ３９ ４５．９ ３４ ４０．５ ７３ ４３．２
判断力があるほうではない ２１ ２４．７ ２６ ３１ ４７ ２７．８
計 ８５ １００ ８４ １００ １６９ １００
計画実行力
運動群 対照群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％
実行力があるほうである ３１ ３６．５ ３２ ３８．１ ６３ ３７．３
どちらとも言えない ３３ ３８．８ ３５ ４１．７ ６８ ４０．２
実行力があるほうではない ２１ ２４．７ １７ ２０．２ ３８ ２２．５






現在の運動実践 ２．６６±１．１３ １．８８±０．８３ ５．１０８＊＊＊
生活で体使う機会 ３．５３±１．０４ ３．２１±０．９６ ２．０７８＊
運動への関心 ４．１５±０．８５ ３．３９±０．９４ ５．５１５＊＊＊
運動への意欲 ４．３５±０．６１ ３．９０±０．６９ ４．４９２＊＊＊
運動のための環境 ３．６１±０．９６ ２．８３±０．８２ ５．６７７＊＊＊
運動への身体適性 ３．４７±１．０６ ２．７３±０．８１ ５．０９４＊＊＊
運動への性格適性 ３．８０±１．０４ ２．９８±０．８４ ５．６３３＊＊＊
健康状態 ４．０９±０．８５ ３．８６±０．９６ １．６４９
生活リズムとバランス ３．０９±０．９７ ２．９９±０．８８ ０．７０２
余暇の過ごし方 ４．０１±０．８７ ３．９２±０．８１ ０．６９６
健康への関心 ３．５６±０．６８ ３．２９±０．７５ ２．４５３＊＊
健康生活への意欲 ４．１８±０．７４ ３．９５±０．６９ ２．０８９＊
ストレス度 ４８．１２±１１．７４ ５１．７９±１２．５８ １．９６１＊
生きがい度 ２４．２５±６．４０ ２３．４９±６．２１ ０．７８３
積極性 １．３１±０．７２ １．０２±０．７９ ２．４９５＊＊
協調性 １．７２±０．５０ １．５６±０．６３ １．８３１
感情のコントロール １．６１±０．６２ １．６０±０．６８ ０．１
ねばり強さ １．６１±０．６４ １．４５±０．７０ １．５５１
集中力 １．３２±０．７３ １．４０±０．７０ ０．７２７
闘争心 １．４６±０．７０ １．１８±０．８４ ２．３５４＊＊
自主性 １．３３±０．７３ １．１１±０．７１ １．９８６＊
責任感 １．４８±０．７３ １．５６±０．６３ ０．７６２
判断力 １．０５±０．７４ ０．９８±０．７８ ０．５９９
計画実行力 １．１２±０．７８ １．１８±０．７５ ０．５１
***P＜０．０１ **P＜０．０２ *P＜０．０５
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